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REVISTA DE REVISTAS 
a) SECCION DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 
APOLLINARlS, Año X, N°. L; 1937. Pontúicmm Inshtutum Utnus--
que Imis IWma 
St:MAtno: Ad Acta Ap. Seihs Amwtationes. Motu Prop-rw-: de c¡mt·us--
dam caus1s civ1libus, queae personas aulae pontif1ciae respieiunt, por C. Eer-· 
nardini. ~ S. C-. de Prop. Fide: Instructio de catholicorum officiis erga pa·· 
triam, por Y. Bartoccetti. - S: C . Consiüi; Dwecesls 'l' P:raecedentiae, por 
L Bruno. ;.____.. Studia. De S .. C. pro Ecclesia Orientah emsque facultahhus, 
por A. Petrani. -- De reservatione in iurepatronatus,- por E., Francia. - De 
iniuria ac diffamatione m iure poenali canonico, por P Ciprotti. - De Iohan-· 
nis~ ab Imola vita et operibus, por D .. Staffa. - Co'J1..8'!1¡lt-ationes. An a ca· 
tholícis nati et catho1ice baptizati, sed ab infantih aetate ac!}thohce educa--
ti, prª'escripta matl'imonü fo1TI!a teneantur, por V~ Dalpiaz., -'.... De periodo 
aconceptionali muliel'Um, por I. ·B. Rovella. - Quinam acatholici carean:t 
iure accusand1 matrimom.um, por F ~ Robertl. - De obhgatione promotoriS 
iustitiae ·accuSa.ñdi nullitatem -matrimonii; por F. Roberti. - D(l poe11is -vin;--
dicativis iuris partlculaTis, por I. Cavigioli - Casus- ad can. 2385, por G. 
Oestede - Recen8'i,o ephemeriil~tm, etc, 
BOLE'l'IN DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, Nros. 
15··16, de Enero--Abril de 1937. Buenos Aires. 
Sm.r.AR-IO: Doct·rin.a. N atas para una teoría sobre los efectos del rw¡;go 
im:prevtsible en las concesiones de servicios públicos, por el Dr. Enrique A. 
Petrachi ~ La función legislativa e;n el Estado moderno, por el Dr . Segun-' 
do V., Lmares Quintana - Direcciones contemporáneas del pensamiento so-
ciológico, por el Dr Enrique R. Aftahón~ - Legislación. a) Legislac16n 
Nacional. -- b) Legislación prov"i.ncial - e) Legislación extranJera In--
dice de dwrios y •revistas - Revista de revistas. Bibl'/¡o.gra_f~a. - a) Bi--
bliogTafía argentma - b) Bibliografía extranjera, 
BOLETIN DEL PATRONATO DE RECLUIDAS Y LIBERADAS, Año 
III, No, 9, de octubre de 1936 Buenos Aires. 
Su u ARIO : Editorial. - Ori.geri y desarrollo de los COng1·esos Pemten-
ciario_s Internacionft-les, por José María Paz Anchorena, - El servicio de 
Antropología Penitenciaria de Bélgica, por Eusebio Gómez. - Jurisprutltn-
oia lwiminal, nacional y extranjera, etc. 
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BOLETIN MENSUAL DEL SEMINARIO DE CIENCIAS JURIDI·· 
CAS Y SOCIALES, Año VI, Nros. 57 y 58, de mru:zo y abril d-e 1937 Bne·· 
nos Aires. 
SUMARIO: 1". Sección. Notas bibhográficas. - 2a. Secctón. Revista 
de revistas - 3". Sección. Legislación argentina. - Leyes nacionales. 
4a .Sección. ÜI'ónica administrativa:- nacional, provincial. - 5". Secció'J~. In·· 
vest1gaciones especiales. 
JUSTICA, Año V, vol. X, :fase. V, de marzo de 1937 Porto Alegre, 
B:rasll. 
JUSTICA, Año V, vol. X, fase VI, de abnl de 1937. Porto Alegre_, 
Bras-1l 
LA REVIS'fA DE DERECHO, JURISPRUDENCIA Y ADMINISTRA· 
CION, Año XXXV, No 1 (segunda época), de junio de 1937. Montevideo 
SUMARIO: Doctrina., La cláusula ''título perfecto'', por J. J Améza-
ga. - Nulidad de la sentencia dictada fuera de término, por E J Coutme 
- Jurt..~pntii6ncia Los intereses en la condena de daños y pefl_.juicws (nota de 
j.ul'ispru~encia), por J. C Arrosa. - Leg.islación -,--.-- Bibliografía 
LA llEVISTA DE DERECHO, JURISPRUDENCIA Y ADMINISTRA· 
ClON, Afto XXXV, No. 2, (segunda época), de julio de 1937. Montevideo. 
SUMARIO: Dootrina. El l'ecmso de inconstitucionalidad y la ausencia de 
ley reglamentana, por J. P, Massera. - Naturaleza de la eJe<mción hipote·· 
cana, por ]' Cibils Hamilton y H. E Ca.pozzoli. - Jurisprudencia, La in·· 
vest.igación de la paternidad y su prueba por el examen de la san'gre. (Nota 
de jurisprudencia), por Jerónimo Lara - Legi-slación. - Bibliografía. 
LA REVISTA DE DERECHO. JURISPRUDENCIA Y ADMINISTnA--
CION, Año XXXV, No 3, de agosto de 1937. Montevideo. 
SUMAmo: Doctrina Naturaleza del auto que concede el derecho de ahs .. 
tenc1ón y recursos contra el mismo, por R._ E Baethgen. - Tmnsformarión 
de los prmcipios fundamentales del contencioso administrativo, por Apmie'io 
MénrJez. - · Ju.riJ;pruden;Oia. Constitucionalidad de las facultades del Consejo 
de Ministros en inateria de deportación de indeseables, por L Arcos Ferrand. 
- Sobre la personalidad jurídica de las socie-dades comerciales, nor J Sc·~eo 
I11a - LcgísTa-cfón. - Bibliografía. -
LA REVISTA DEL FORO, Año ~XIII, Nros 10, 11 y 12, de octubre 
a diciembre de 1936_. 'Lima, Perú. 
Sm.r.ARIO: La reforma del Código de Comercio. - Valiosa contnbución 
al Det·echo Civil Peruano, l_)Or Edilberto C. Boza ~ Exposición y cr:ítica de 
la legislación -peruana sobre trabajo de muJer~s y ;nenores, por Pedro P, Co .. 
ronado, - Derecho Admimstrativo peruano en materia de finanzas y presu· 
puesto, por A Rodríguez Cm'J)i, - Tuberculosis y accidentes del traba.JO, por· 
Max Espinoza G - Exposición de Motivos. del L1bro Quinto del Código Ci .. 
vil. - Prontua.no del nuevo Cód1go Civil, por .G, Aparicio y Gómez Sállchez, 
Notas de actua.lida.d, e te. 
PSIQUIA'l'RIA Y CRIMINOLOGIA, Año II, N" 7, de enero .. febrero 
de 1937 Buenos Aires 
SUM.ARIO: Artíc1blos originales. Un test mental para 1·etardados y untos 
analfabetos: pOI' Ernesto Nelson, Sociedad ArgMtti-na de CrWni-nolog1'a, La 
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confE'\siÓn y el l'emordmüento en los -condenados, por Osvaldo Loudet - Psi-
codiagnóstico de Rorschach y delmcuencia Psicogmmas de dos homicidas rein·· 
cidentes, por Julio Endam Pericia. ·1nédico--le{jill Un éa~o de·· miWmanía 
ante Ja JUSticia del crimen, por Emilio Catalán - Congresos Jornadas 1~eu·· 
ro-ps1qmátricas Panamericanas - Va-ria, Los momentos libres del méd~eo, 
por Eduardo Bello, - Análisis de libros y revwtas, etc o 
I{EVISTA DE CRITICA JUDICIARIA, AñO' XV, vol. XXV, No. 5; 
de mayo de 1937 Río de Janeiro. 
SnuARIO: O crime de latrocimo na organiza~ao JUdicial'ia do Estado, 
por Abner C L de Vasconcellos. - O registro imoblliario e sua forga em 
face do Codigo C1vil, por Ar:noldo Medehos da Fonseca - SociedaQ-e de ca·· 
pita1 e mdustria entre conjuges umdos pelo reg¡me da commthao de bens, por 
Achilles Bevilaqua. - Magistrado estadual Funcionario publico- lmyosto 
sobre a renda Iuadmissibilidade, por Nilo C L de Vasconce1los - Apela·· 
01W interposta por solicitador. Garantias assegumdas ao- acusado, por Alfre·· 
do BalthazaT da Sllveira - Embriguez .. Criterio para avali:Ua Dinmente. 
:Menor delinquente Finahdade de sua puni~áo por A Redagiio. - Reidn·· 
dicagáo cm falell(\la, por Macario de Lemos .Picango .. - Seguro de vi-· 
da nominal. - Nilo se ip.clue no calculo. do im_post_o, pqr Abiho de Car·· 
valho, ·- v· en.da a estranho'S por condomimo e m cousa mdiv1sivel Agáo do 
condomino preferente. Art 1 139 do C. C , por H. de Castro Banocas y· 
J. .!M:. de Carvallo Santos - Resenha do m6s, etc 
REVISTA DE CRITICA JUDICIARIA, Año XV, vol. XXV, N". 6, 
de JUnio de 1937, RíO de J aneuo 
SUMARIO: F"Ian~Ja crimmal segundo a pena concreta, por Clodoaldo Pm·· 
to'. -- Para o novo Codigo do Processo Civil, por Antonio Pereira Braga --
A usura, por Abilio de Carvalho - Desqmte por mutuo consentimmto de 
poftugues Cª'sado com brasi'J:eir$"" Qompetencia; da J ust1ga federa:lf _por Bruno de 
A.lmelda Magalhiics. - Avenida particulaT em condomimo, por Melchi.~\des Pi-· 
cango -· Sociedade de capital e indvstria entre esposo-s casados pelo reg11».e 
da. eomunha .. o, poT A Redagii.o Defesa perante o JurL Quem pode faze·la 
por Amoldo M~den:os da Fonseca -- Mejomgao de alugueras, por Macario 
de Lemos P1Cángo. ~ Extingiio de fundagao. Ilegitimidade de parte Exc.e-
gii.o. Falta de finalidade. Caractensticos entre fundagiio e soeiedade civil, 
por Carlos Gmmaráes - PTescricil.o de agiio para anular a venda de ascen-
dente e descendente, po1· Melchiades Picango - Resenha do ..1mes, etc. 
REVISTA DE CIENCIAS ECO NO MICAS, Año XXV, sene II, N e. 
188, de marzo de 1937. Buenos AiTes. 
SEMARIO: La economía bancaria argentma a través de sus índices más 
S1gmficatiVos. A11álisis del año 1912, po-r Pedro J, Baioeco - Política m·· 
cional de los sistemas económicos, por L N ogueira de Paula - J ,a Caja 
Munic1pal de Previsión Social Su situación actual, por José González Gale, 
- Go7a.boramón estudiantil, Capitalización, por Adolfo P Pardo. - Z.nfor·· 
mac.ión eomu5mica. nacional, etc 
RJ~VISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXV, sene II, No 
189, de abril de 1937. Buenos Atres. 
SFMARIO ~ La recuperación de la economía nacwnal, por Lucw M Mo·· 
reno Quintana - Los seguros y el cálculo de las probabilidades (Seguros 
sobTe Ja vida), por José González GaJe - El úaude en el seguro mm1tímo 
(Un caso original), pot· \Venceslao Urdapilleta - Colabo·mción estudiantil. 
Capttalización, pot' Adolfo ,p. Pardo. - Información económica nacional, etc. 
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REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, Año XXV, sene II, 1"~". 
190, de mayo de 1937. Buenos Aires. 
SUMARIO: Teoría mate~átiea de la poblac:tón, por Cal'los E. D1eulefmt. 
·- Convenciones sobre doble imposición internacio-nal, por Armando M. Rocco. 
- Las tendencias confiscatorias de la progresividad en los inÍpuestos a las 
suceSiones y a las rent:is y las posibilidades de su limitación, ·por Itab Luis 
Grassi. - Colaboración estudi,a.ntil. El mercado argentino en velación, a los 
productos de expm1ación alemana durante el período 1929··35, por Salv<tdoT 
W. Aisenstein. ··- lnformaaión económioa nacional, etc' · 
REVISTA DA F ACULDADE DE DIREITO, Vol XXXII, fase. lii, 
de septiembre··diciembre -·de 19360 San Pablo, Bra.<l:tl. 
SUMARIO: .Renid.niscenci.as. VisconCie de Cairú - .ilrtigos originais. Ine'r·· 
zia ed omissione nel processo causale, por Enrico Alta villa (da Univers1dade 
de Napoles) - Aposentac:;lio de advogados, por el Dr. Joí'í-o Anuda. -·-- Jt:;s·· 
ti11a Cara, por el Dr j oa.o Arruda. - A organi:zac:;ao admmistrativa do te .. 
rritorio do Acre, por el Dr WaJdemar Ferreira - Trabalhos univerHtartos. 
A doutrína de Adaill- Müller em face da Eseola Historica do Direito, por Gas .. 
táo Grossé Saraiva - DisCJWrsos e oonferencw,s, etc. 
REVIS~'A DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES, Aüo 
XVI, tomo XV, No 3, de mayo-juniq de 1937. Buenos Aires 
SuuARIO: Doctnna. Responsabilidad individual limitada, por }J8teh:m 
Lamadl"id. - Fijaci<)n de precios oficiales de pizarra en las bolsas de cQ .. 
mereio, por \IV alter Villegas A. - La propiedad -horizontal o por pinos y por 
departamentos Conveniencia de su inclusión en nuestro Código Civil, por 
Virgilio Reffino Pereyra. - La leg:tslación de aguas en el -derecho itahano 
(Evolución legislativa),- por Alberto G Spota .. - Fmanzas de guerra, por 
Alfredo Schaffro-th. - La ciencia aplicáda y los dibujos y modelos :j_n.--lus·: 
trales ante las leyes ru:gentinas, por Eduardo Mendilaharzu - Legü:lac11:ón. 
Screiedade_s _Q_e resp-onsabilidad limitada_. Proyecto de reforma de la ley Nc. 
11 605. - Federación Argentina de Colegios de Abogados,. etc. 
REVIS~'A DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO ZULlA, 
Año 2, N<>, 22, dQ abril de 1937. Maracaibo, Venezuela 
REVISTA FORENSE, Año XXXIV, vol. LXX, fase. 408, de junw de 
1937. Rio de J aneiro 
SUMARIO: J?outrina. Da _JustiQ;l do Tr;otbalh.o n,o MecanisJllQ JUl'lSdiCcio .. 
ual do Regime, por el Dr. Castro 'Nunes. - Inapplicabilidade da Clausula de 
Inalienabilidade ás acgoes de Sociedades Commerciaes, por el Dr.. J J Bernar .. 
des Sobrinho - Direitos Adquiridos da :F'unccionario Publico, por el Dr, 
Odilón C Andrade. - Pa-receres e raz6es Competencia Privativa do Pre.:n .. 
dente la Re publica para ;perdoar e commutar pena& criminaes, parecer del Dr. 
Francisco Campos.- Competencia exclusiva da Uniiio para outorgar concessi'íes 
de sbrvi~os publicos, parecer del Dr Belmiro de MNleiros. -Accidente no 'l'ra· 
balho - S1tuagao do operario provisorio ou transitorio - A tuberculose como 
molestia profissional - Intelhgencia dos artigos 3 e 18 do Decreto ·numero 
24.562, de 3 de Julho de 1934, parecer del Dr. Gervasio Benávides. - De 
licto de resiStencía ~ A Justificativa da repulsa - Intelhgencia do art 125 
da Consl das Leis Penaes, parecer del Dr Plácido Sá CarvaJho o - J,,~,ris~ 
pr1.~dencia- civil e ootntnercial, etc, 
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REVISTA :E'ORENSE, Año XXXIV, vol. LXXI, fase. 409, de Julio 
de 1937. Río de J aneiro 
SuMARIO: Doutrina. O registro ImmobllmrlO e sua forga probante em 
face do Codigo Civil, por Anoldo Medeiros da J!~onseca. - Infanticidio, por 
Carlos Xavier.- Pa-receres e razóes. Pessoo.s juridicas de direito publico e de (!_i. 
:reito privado--- Autarchia administrativa e personalidade juridica- A personi:fi· 
ca~iio como technica de descentralizattáo e patrimonializa~áo dos servH~os puhli-
cos --· Conceitua<¡iio do Instituto Mi:qeiro de Café- Os efieitos juridicos done--
goeio a vontade das partes, parecer del Dr Francisco Campos. -O sentido da lei 
e a vontade do legislador - Extensáo e effeitos das decisóes judiciaes -
Autonomia dos JUizes singulares na aprecm<¡íio da,.s normas juridicas, pare·· 
cer del br. Ped1·0 · Baptista Martins. - Acquisl~_iilo-. pelos administn.dores e 
mandatarios em general dos bens que eshvemm sob sua guarda ou adm.inis·· 
tra~_iilo, parecer de los Dres. Affonso Penna Junior y F. Mendes PimenteL -
Dispensa de empregado com mais de 10 amws de servl(_iOS - Indemnizar,-áo 
que lhe é devida, parecer del Dr. Levy Carneiro. -·· Responsabilidade civil 
do Estado pelos danmos causados aos particulares em casos de guerra e coro-
mo~óes intestinas - Abe1·tura de cred1to para reparagao dos damnos decorren·· 
tes do bombardew da Capital de Sáo Paulo, em 1934, parecer del diputado 
.J ose Augusto - Jurtspmdencia civil e corn.mercial, etc. 
REVISTA .... ORENSE, Año XXXIV, vol. LXXI, fase. 410, de agesto 
de 1937 Río de Janeiro .. 
f.\u:MARIO: Doutrina. Psycologia das Testem"!lnhas, por Edouard L. de 
Kardaniel ('rrad, de· Vícto1· Nunes Leal), - A competencia da Justtga Fe·· 
deral e as questóes de Dirmto Internacional PriVado, por el Prof Osear da 
Cunha. - 'l'eclmica da Promotoria Publica, por Roberto Lyra. - Para, o 
novo Codigo do Processo Civil ( cont ) , por Antomo Pereira Braga - Pare-
ceres e razóes. A competencia da COTte Suprema, no Tec.ursq extráordinal'io, 
restrmge se á questao de direito suscitada, por Francisco Camp6s-. - A ac1;ao 
de .enriquec1mento illicito e os contractos de empreitada, por Pedro Banth;ta 
Martins. - Dire1to Social - Empregado doro mais de 10 anuos, no estabe-
lecimento - Demissíio e indemnizagao - Empregado eom menos de un antno 
- Demissao - Desnecessidade de aviso previo para a dispensa do emprega· 
do, por el Pro-f, F. Mendes Pimentel - .Annullagiio de casamento - Erro 
essenciaJ sobre a 1dentidade do outro conjuge - Ignoranc1a, por parte do ma 
rido, ser sua esposa filha adulterina - A descoberta desse facto como causa 
de annullagíio de casamento, po-r el P1·of Philadelpho Azevedó - DirClto do 
enqnegado níio syndicalizado á Justiga do Trabalho - Desped1da injusta -
Emp:regado coro mais de 10 anuos, no servu¡o - Suas garantias., por A. Gen 
l}alves de OUveira. - Jurisprudencia civil e commercw.l, etc 
VERITAS, Año VII, No, 78, de JUlllO de 1937. Buenos Aires 
VERITAS, Año VII, N<:~ 79, de juho de 1937. Buenos A1res 
VERITAS, Año VII, No 80, de 15 de agosto de 19-37 Buenos Aues. 
b) SECCION HUMANIDADES 
ANALBS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE PEDAGOGIA, Tomo I, 
No, 1, de marzo·abril·mayo de 1937 Quito, Ecuadol'. 
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BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGüEDADES, VoL XXIV, No, 270, 
de abril de 1937, Bogotá, Colombm. 
SUMARIO: Escudo de Bogotá (Informe a la Academia), por Gmllermo 
Hernández de Alba. - La Imprenta en Santa Fé y Bogotá, por Aníbal Cu-
rrea Restrepo. - La nueva obra de Raini.undo Rivas, pór C8ilos Restrepo -Ca·· 
nal. --- Ciudades fundadas en tierra firme de i525 a ·1550 (Tunja), por Car--
los· Convers Fonnegra - Mie1nbms correspon&ientes, etc. 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGüEDADES, Vol XXIV, :Ko. 271, 
de mayo de 1937. Bogotá, Colombia .. 
SvMARIO:.:Asoledad Acosta de Samper,. por G~__tl:'lvo ,Otéro Muñoz. -La 
nueva ciudad de '11-oro (Lectura en la Academia); por Emique Ortegc. Ri-
caurte. - Ciudades fundadas en tierra firme de 1525 a 1550 (Ansel'ma), por 
Carlos Convers l!,onnegra. - Apostilla (D'Orbigny}, por Eduardo Posada .. 
- Fuquene, por Npi·be,rto U. Lozáno. -;---- La vi9-a de Nanño de RIVas (l:r;t-' 
:forme :a .la Acádem.ia),. por José Joaquín~-Casas- y-~Fa.bio Lozano Y' Lozano -
Sección bibliográfica, etc 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGüEDADES, Vol. XXIV, N{) 2;2, 
de junio de 193í. .Bogotá Colombia 
CURSOS Y CONFERENCIAS-, Año V, Vol. X, N{), 11, de- febrero- de 
1937. Buenos Aires 
SuMARIO: Teorías revolucwuarias, por Alfred-o P9viña, - La Estüüea 
como examen substancial del arte_: II, por Wadin Struckhof - La teoría de 
la descendencia. y la Biología actualJ en especial la Genética: IV_. por Miguel 
Fernán-dez. - La duración de Bergson y el tiempo de Einstein, pOr -En:rique 
Butt~< - Cuatm etapas .en la vida de Anatole France· .. IV, por· Luis R'Eiis5ig. 
EDUCACION, Tomo III, No 1:; 1937. Montevideo_. 
EL l>fONI1'0R DE LA EDUOACION COMUN, Año LVI, No, -.73, 
de mayo de 1937. Buenos Aires. 
EL MONITOR DE LA EDUCAOION COMUN, Alio LVI, No, 774, 
de Junio de 1937. Buenos Aires. 
EL MONITOR DE LA EDUCACION COMUN, Año LVI, No, 'i75, 
de julio de 1937. Buenos Aires. 
ESTUDIOS, Año 27, tomo 57_. N{) .. 313, de JUlio de 1937 Bue-nos Aues. 
SuMA!Uó.: N utas editoriales. De nosotros depende, po·r Gabriél Pai¡iu-. -
&Cruzada -o rebehón'i', por Juan de la C. Martinez G -"'------'Ecos del- Qongn~so 
de Historu~.! por Gustavo Martínez Zuviría. - Canto al inmigrante, por Do 
ra L Z de Tones ~La nueva condenación del com.umsmo, por José Ledi.t. 
C1·6nica 1nusical, etc. 
ESTUDIOS, Año 27, tomo LVII, de joma-agosto de 193-7.. Buenos A1res 
SFMARIO: E_l IIo Congreso Internacional de Historia de Amél'ica, poT 
Ricar-do Levene, Ró:Qiulo Zabala, Emilio Ravignani, Mario Be,grano y M:::.r·· 
tín S. Noel .. -· Notas para un ensayo de historiosofía_, por J;Bnrique de C.m· 
día. - La Provincia de Cuyo, eclesiásticamente consideradp.., desde la. Con .. 
quista, por M-ons José A. Verdaguet - Antecedentes históncos del Seguro 
argentmo, por Gotardo Pedemonte. - Retrato de Mons Dr. Pablo Cabrera, 
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por Arturo Cabre!'a Domínguez. - Mis maestros en el Archiv-o Ge:tieral P.e 
la Nación, por Eugenio Corbet .. France. - Los orígenes del teatro en las 1·e .. 
giones del Rio de la Plata, por Osear J. Dreidemie. - La arqmtectura en 
las- Misiones- guaraníticas, :por Guillermo Fúrlong Carilif-f. - Los Jésuítao y 
la medicina en el Río de la Plata, por Carlos Leonhardt. - Historia de 1& 
medicina at·gentina. La Medicina C-urativa ~e Le Roy, por José Lms Mq-
linari, -- De algUnos historiadores y -publicistas de las Míswnes del Pal·a·· 
guay, por Vicente Fidel López. - El Dr. Pedro Ignacio de Castro Bánofi. 
Bio-b1bliografía, poi' Enrique Arana (h.). - B1bliograf1a general. 
NACAO PORTUGUESA, Vol. X, fase. VI:; 1937 Lisboa. 
POPAYAN, Año XXVI, Nros. 168 y 169, de enero a JUnio de 1937. 
Popayán, Colombia. 
REVISTA ·-BIMESTR~ CUBANA, Vol XXXIX, No 21 de marzo··abnl 
de 1937 La Habana. 
SliMARIO: Palabras sobre Ara.ngo y Parreño, por Antomo M Ehgw de 
la Puente, - Resumen de las ideas y medios propuestos para el fomento 
de la Agricultura en La Habana, poT Francisco· de Arango y Parreño El 
centenario de Pushkin. - El a1·te de manejar los libTos, por Homero Sens 
- Indice hispanoamericano, por Manuel Pedro González - 25 años de poe .. 
sí a cubana Derrotero provisiona~, por J uail Marine1lo - Bibliografía de 
Enrique José Varona (Complemento), por Fenrún Peraza y Sarausa. El Ide~ .. 
l'io de V arana en la Filosofía Social, por Elías Entralgo . 
REVISTA DE EDUBACI0N, Año LXXVIII, No 1 de 193·7. La Pluia. 
REVISTA DE EDUCACION, Año LXXVIII, No, 2, de mayo--Junio· 
julio de 1937. La Plata. 
REVISTA DE PSICOLOGIA I PEDAGOGIA, Año IV, vol. Y, Nros. 
14-15, de agosto de 1936 Barcelona. 
SFMARIO: Trebolls ortginals. Una enq_uesta sobre 1 'ahm-entac1ó dels tre--
balladors, por C. Soler Dopff. - Concepto de una intro-ducción a la filosof',a, 
por Joan D~ GaTcía. -Pedagogía comparada. On va la instr,ucció pública'!', 
poi' Pere Rosslló, - Algunes dades antropom€triques, Estudi estadistic, por 
A. Granada y J. Anyó, -Una aplica-C-ió del test de More-y Otero, por Ma. 
Mullerat, J, Pou y J Ma Ayesta, - Els píntors 1 la grafo logia, por H 
Grünberg - V a.ria., Institut_ Psicotecnic de la Generahtat de Catalunya Pm· 
grama dels eursos de 1936-37, 
REVISTA HISPA:NICA MODERNA, Año III, No, 2, de enero de 19:iL 
Columbip., University, New York City 
SuM.ARIO: Fidelmo de Figueiredo o el sabio y la cmdad, por Samuel Put · 
nam, - La literatura. de hoy, Gabricla: Alma y tiena, poT Jorge Mañaeh 
- Gabriela Mistral: Vida y obra, por Julio Saavedra Molina ~ Gabric~la 
:M1stral: Bibliografía, por Sidonia C Rosenbaum - Una historia contem .. 
poránea de México, por Ma-rgarita de Mayo. - Libros nu-e'Vos, etc. 
VIDA SCOLASTICA, Año VIII, N ros. 4--5, de abnl-mayo de 1937. Fi· 
renze, Italia. 
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VITA SCOLATICA, Año VIII, N<l. 6, de junio de 1937. Fíreru¡e, 
Italia. 
e) SECCION CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES 
ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA, 1'omo 
CXXIV, entr. I, de julio de 1937. Buenos Aires. 
Su:MARIO; SecCión Santa Fé de la !Sociedad Ctentifiaa Argentina.: Asam-
blea de 16 de abril de 1937. Disertaciones de los Dres. Horacio Damiano--
vich y Gustavo Fester. - Informe de la Presidencia leído en Asamblea or--
dinaria de fecha abril de 1937. - La chacra experimental. ·de Patagones -
Impreswnes de un observador (conclusión), por Carlos Wauters. - Cotejos 
económicos y selección económica (c{lnt.), por Mauricw Durrieu. - R_ela---
ciones de carácter ordinal en las formas fundamentales de la 1 a. especie, por 
}}. A .. de Cesare. --Profesor Dr. Hans Spema~n -Premio Nob_el 1935. -
Biografía y breve reseña de su obra, por Alejandro von der Becke 
ANNALI DEL LAVORI PUBBLICI, Año LXXV, :t;asc. 4, de abnl 
de 1937 Roma. 
S t. MARIO: D1scorso pronunc1ato da S E. il Ministro dei Lavan Pubhh· 
c1 alla Camera dei Deputati, nella seduta del 13 marzo 1937-XV. - Me1no-
'rie. N arme e tipi per la- costruzione delle nuove cas_e popolari in Italia. Le 
case popolarissime, por el Dr Ing. ·nomenico De Simone - Ricerch·e snUe 
caratteristiche-del moto ondoso nel ·Mediteuaneo e sulla teoria del Cornaglj_a, 
por el Dr. Ing. Ag-atino D'Arrigo (continuazione e fine) ............ Oper'e p-ubbliffle 
del regirne. La grande strada Litoranea Libica. ~ 11 nuovo ponte ~~del Jm--
pero'' sul Ticino a Pavia. - Il progetto per il nuovo edificio della_ Prefet.tu .. 
ra e de11a Questura a Livorno - Ra-s~ggna del/a sta-mpa tecni-oa-, etc.· 
ANN.é~I DEI LAVORI PUBBLICI, Año LXXV, fase. 5, de mayo 
de 1937 Roma. 
Sm,I:ARIO: DISCOI"SO pronunc1ato da S, E, J.l Ministro dei Lav<>ri ·Pubbh·· 
ci al Senato del Regno, nella seduta del 18 marzo 1937 - XV - Memo-
rie. N otizie prehminari sui caratteri IdrologiCi dell 'auno 1936, nota del Ser-- . 
vicio Hidrográfic-o - Cemn illus.tratiVi sulla carta generale batilitologica de-· 
lla pmttafor:mª' 1itorale italiana, por el Dr. Ing. Luigi Manfredonia.' --- Le 
I'occe usa te nene · éostruzioni e alcune· loro caratteristiche meccaniche, por el 
Prof., Ing. Francesco Penta. - Opere ·pubbliche del regVme. L'acquedottO 
dell'Agri neHe provincie di :Pote-nza e di Matera - Attivtt.á del Ministcr:o, et.c. 
BOLETIN DE INFORMACIONES PETROLE~AS, Año XIV, No 152, 
de abril de 19-37. Buenos Aires. 
BOLE'l'IN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año XIV, No ]53, 
de mayo de 193 7. Buenos Aires 
BOLETIN DE INFORMACIONES PETROLERAS, Año XIV, N<· 154, 
de junio de 1937 Buenos Aires. 
LEHIGH UNIVERSITY PUBLICATIONS, Vol. XI, No. 5, de mayo. 
de 1937; (The Institute of Research, circular No. 129, Scwnce and Tecl?-no·· 
logy, N(J. 109). Lehigh Umversity, ·Bethlehem, .Penn., E U de A. 
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SUMARIO: Lacunary Formulas foi' the Numbers of Betnoulh and Euler, 
por Derrick H. Lehmer, Ph. D., Instructor _in Mathematics. 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE INGENIERIA, Año 
XXXVIII; N<>. 421, de julio de 1937. Buenos Aires. 
SuMARIO: SeccWn Tü.:nwo--oientífica. Teo-ría y técnica nuevas del hor-· 
mig·ón ( conclus1ón), por el Ing. Augusto J. Durelh, - Resolución de sis--
temas 4iperestáticos planos mediante deformación de modelos en celulóid'é·--,( coll-
clusión )_, por el Ing Adolfo H Alsina. - Oscilaciones de alternadores aco--
plados a motores Diesel y_ -máqm~its tépllicas de émbolo en general ('c,o:n:~l!I·· 
sión),,_ por·c'el Ing G. Wunenburger. -·Tratado. _de los Presupuestos de Obras 
de I11gynimia y Arquitectura (continuación), por el lng., Mauricio Durrieti. 
- ~ratado de los Presupuestos de Obras de Ingeniería y Arquitectura. C~·· 
pít11J9 V (contmuación), por el Ing. MauriclO Durrieu ~ Sección· VmiaS., 
PrinCipios qUe rigen la resti·i_!.lción al dominio cuyo objeto consiste en no jm~ 
pedir 'el natural escunimiento .de las aguas (conclusión), por el Ing. Abog. 
Alberto G, Spota. ~ Sección revista de revi-stas, etc 
REVISTA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE INGENIERIA, Año 
XXXVIII, No. 422, de agosto de 1937 Buenos Anes. 
SUMARIO: Sección Técnico~Científica. Los sifones automveladores Su 
estudw en modelos reducidos, por !"ll Ing Arturo Lobo .:___. DeterrriinaClón 
gráfica de los diaoo-ramas de momentos flectores en los· tramos Tectilíneos, poT 
13l Ing. Marcelo M Guttero - Aplicación del método de Cross en: la deter .. 
minación de las fuerzas internas de una viga isostática con abertmaR, por el 
Ing Francisco' R Schmidt - Tratado de los Presupuestos de Obras de In .. 
gellier'ia y Arquitectura (continuación), por el Ing M:auncio Durrieu. -
'l'mtndo de los· Presu-puestos de Obras de Ingemería y ArqUitectura Canítu·· 
1o V (contmUación), por el Ing Mauricio Durrieu. - Sec&i;ór¡.,_ Varias. Dili· 
gencms periciales, por el Ing. Abog. Alberto G. Spota. - Bibiiograjia, etc., 
REVISTA MINERA, Año VIII, No 2: de. abril·junio de 1937 Bil~" 
nos Aires. 
SnMAIUO: Los g-ranitos y la formac1ón de yacimientoS mmerales de la 
prov.mcia de San Luis, por E. Klttl. - Sobre dos sulfatos de hierro de la 
mina ''Santa Ele-na'', .Provmcia de San Juan, por V. Angelel1i y A. Omu· .. 
det. - Observaciones químicas sobre los esquistos bituminosos d~l sur de Men .. 
doza? por G. A Fes ter - Sobre la importancia de los esqUistos bitumiM-
sos de la. Repúbh~a ATg-entina como pDsible .reser,va de combustible naciomil, 
por K KittL - SobTe el amianto de la Mesada, pmvincia de Catama:rca, 
por E Kittl. - Datos bibliog~áficos · 
VIZUGYI KOZLEMENYEK, (Revue d'hydraulique), Nros. de octubre 
y d1c1embre de 1936 Budapest 
VIZUGYI KOZLEM'ENYEK, (Résumés des artlcles), No, 4, de J935·. 
Buda.pest 
d) SECOION CIENCIAS BIOLOGICAS 
ACTAS CIBA, No, 61 de junw de 1937, Buenos Anes. 
ACTAS CIBA, N<>. 7, de juho de 1937, Buenos Aues. 
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ACT.AS CIB4.! N<>, S, de agosto de 1937. Buenos Arres. 
AC'i;UALIDAD M.~D~CA MUNDIAL, Afio· VII, No, 74, de al:ml de 
1937. Buenos . .AlrCs. · -
SUM_A.BIO: .d_1'tí(}Ulo8 origima:tes. Designación del Dr. Nicolás Romano co-· 
mo prof~s<Ú' tft_:ular de Clíp.i~a Médica, por la DirecCión: ___:_ Discurso pronun-
ciado a~ in_augurar el ~urso de la Cátedra Titular de Clínica Médlca, por Ni 
colás Rom~JIO - Cirugía estética, por Ernesto F. Malbec. - InsU.f~cie-ncia 
aórtica, por Rodolfo -~yl).erabide. - La úlcera gastroduodenal ~ su concomi-· 
tancia C9ll la tuberculos~s pul~onar, p{)l·- J. Hahn. _......,-- La tuberculosio1 r811al, 
su diagnóstico precoz- y :m· tratamiento, po:r Kurt Tzt~chrntsch. - 'ir otas de 
medicina . prdctica. SinQ.r.ome de Cus}ting (Basofilismo hipofisano), por Fran-· 
cisco .A.. Lamolla. - Histor'i!a de la me&icima-. El balance positivo de Ta ·me·· 
dicina ab.origen americana ( eonclusló:n), por Ramón Pardal. ~ B'iblio.c;ra[fa, 
etc. 
ACTUALIDAD MEDICA MUNDIAL, Año VII, No 75, de mayo de 
1937 Buenos Aires 
SUMARIO: Artíeulos originales. Estucho radiológiCO· de las anomalías 
co'ngénitas renales, por Alejandro Astraldi y Juan Alberto Aguirre. '- Los 
síndromes lieuropsiquiátricos en la anemia perniciosa, por .Julio Luis Peluffo 
:_ Glcimérulolief:ritis agu-da difusa, por Nicolás Romancr. -----'.----. :Qmgnóstico pre .. 
Cóz del sarampión, p-or Jorge Fernández Castro ~ Notas de 1nedioina, prifc-
tica. Tratanperito de las colecciones liquidas no supma:das, pcn inyecciones Jo .. 
cales modificadoras, poi: Alberto Fumag·a.Ili ~ Bibliogratia, etc 
AMERiCAN JDURNAL OF SYPHILIS, GONORRHEA AND VENEc 
RAL DISEASEt?, Vol _21, No, 4, de jtilio de 193"7. C. V. Mosby Co., cd. 
St. Loms, E. U de A 
SU}fARIO. Onginal Artwles .. The VIscéral Pathology m Haitian Trepone· 
matosis, por Carl V. Weller, M S., M D, Ann Arbo-r, Mich The Value 
of P:resent Theraueutic MethodlS in the Control o-f Communicabihty of Gono 
rrhea and SuggeStions for Climcal Study, por P S. Pelouze, ~~. D , J.'hi·· 
ladelphia, Pa - Medieal Shock Following Intravenous Therapy Witlt Nepars·· 
phenamíne, por ._Tobías- Weinberg, M. D,c, Baltimore Md·. ~ The Oral Adminjs. 
tration of Pota-ssium Bisinuth ·Tru'trate rn the Treatment of Experimental Sy· 
philitrof Rabbits With a Note on the Gastric Chemistry of Rabbits, por JohR 
.A .. Kolmer, M., D., y 1Herman Brow:n, B Se., With the Assistance of Anila 
M. Rule, Philadelph1a, Pa - The Treatment of Syphilis With Ma-pha.rsen,. 
por Louis. E. Schmidt_, M. D , y G G. Taylor, M. D , Chicago, 111. Moói-
ñcation of the E'agle Flocculatíon 'fest fOr Syphilís, por J. Henry Strauss, Bal 
timm-c, Md, ~ Stud.Ies in Cardiovascular Syphllis III. The Effect of 
Occupatwn Upon the Inc1dence and Type of Syphilitlc Aortltis, por K D. 
Cochem;;, M. D , y J arold E. Kern!?, ·NI.. D , ChicagO- Ill, ~ TIIVided Do ses 
of Typholtl II. Antlgen Vaccme in the Treatment of Neurosyphilis, por Geor .. 
ge V. Kulchar, M D,, San FranCisco, Cah:f., y Leonard E Anderson, M, 
D., Philadelplua, Pa. - The _;B¡fBuJt&. 9il the_i B1hrubig· Test for. Liver -Func .. 
tion on Patiens Rocovered From AÚphimamine Jauridice, por Alexa.nder D. 
Campbell, M. D ~ y Louis J. So:ffer, -M. D _. Baltimore, Md - Critical Rf! .. 
view. Venereal D1seases of the Anus a.nd Rect-um, por Garnet W Ault, M. 
D , Washington, D. C. ~ Editor-ial. The Oral Medication of SyphHis. 
Abstract of Cu17ent Lit.erature. Abstracts. 
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ANNAES DA SOCIEDADE DE ,:I!!EDICINA DA BAlliA, VoL lli, 
fase, 1; 1936 Bahía, Brasil. -;. -.. 
ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD DE RIOLOGIA DE l\lONTEVIDEO, 
VoL VIII, No. 1, de julio -de 19&7. Montevideo_. 
Sm.ran.IO ~- OXIdorreducwnes- tisulares en el cobayo nmmal y ·escorbútie_o. 
Acc1ón del ácido ascóbico; por A.. MuniHa, M., Amorim y F. Vogelsinger. -
Co11,tribución al estudio de las vanacíon€s p_atológica¡; del -aparato de Golgi de. 
la neurog·lia, por J. M. Sosa. - Heteromorphodromie neuronale, por J M. 
Sosa. - El pi·oblema de la intoXIcación de los bo-vinos -¡mr el Sudan grass, 
por J. Riet, L-. Echenique y L. D. Sanz - Enfermedad a ultravirus en 
las plantas. ''Crespadura de las -papas", por F. Fielitz· y J. C. Bertelli. -
insuJjuotQl.erancia en la esquizofrenia, por B. Varela Fuentes y F .. Rawak .. -~ 
El uso de la hormona lactogénica de la hipófisis en clínica, -por J Mm·ató 
Manaro. - Tres _especies de aves no señaladas_ para el Urugüay, por J. M. 
Sosa. ·- Un nuevo caso de bilirrubina etero··extraíble en-· el suero de un ic-· 
térico,. poi' C. Esculles, J Esculies y A Morassi. - Nómma de las ·pub1i·· 
cae-iones que se reciben a título de canJ-e 
ARCHIVOS URUGUAYOS DE MEDICINA, CIRUGIA Y ESPJ<1CIALI, 
DADES, Tomo X, N"', 6, de junio de 1937. Montevideo 
S U MARIO : A '/"tíoulos origiMLles. Resultado d-el tratamiento aphcado l m·· 
diumterapia prmcipalmente) sobre 246 enfermas del cuello del útero en un pe-· 
ríodo de ocho a:ño.s (Desde el 1"' d-e e-nero dé 1923 hasta el 1<'. de e-nero de 
1931), por Enrique Pouey. - "Esthwmene". La -vieja enfermedad de Hu·· 
gier (1849). Signiflcn.do n.etual, por C. Sta.j"ano. ---'----- Ectop-ía cccoa.pendieulat y 
sindrome apendicular subagudo, por Raúl M .. del Campo y Tomás Clivio Du-· 
rante. - Sindromes tiro-·hipofisa.rios, por José M. Cerviño, Alberto· Bertohni y 
Rufíno Larrosa. - Sobre la enfermedad de Friedreich, por Re¡té Juhán Ba·· 
rú. ~ Asistencia y Servicio Social, por José Obes Polleri - Illfestar.ión ex .. 
per1mental del perro por la tenia equinococo, Primera nota, por R V, 'l'a·· 
lice. - Soc-iedad de Cirugía de Montevideo. ConsideracioD.es ·sobre el d1ag·· 
nóstico y trata.miento de los traumatismos craneanos, por D. Prat. --'-- ·sohre 
un caso de aneurisma aórtico, por Diego Lamas Y" -&ómulo· Ardao. - Trata·· 
miento de las fracturas de los huesos de la :pierna, por Eugenio Prat, - J,a 
página p1·áotiea. A propósito del tratamiento de -Ias iractúras de la ditíf1sis 
humeral, por E Lamas Pouey, - Consultorio médibco. 'El _problema de 1a 
sinfisiotomía comD elemento terapéutico en o bstetrieia Sus indicaciones y su 
técnica, :Qor M. "B .. Rodríguez López. - Aotas 'y 't!rdbajos de las Sociedades, 
Renn~,o-nes y Congresos, etc 
TIOLETIN DEL ASILO DE ALIENADOS EN OLIVA, Año V, N(;. 
16, de junio de 1937. Oliva, F C. C A , Córdoba. 
BOLETlN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, Año 
16, No, 6, de ;junio de 1937 Washington, D C. 
SuMARIO~ La sanidad en Argentina, por el Dr. Miguel Sussini. -·- De·· 
fmJ.CIOnes e instTucciones para la tabulación de los servicios prestados por los 
departamentos de Sanidad, po·r la Comisión de Protocolos e Informes -: Con·· 
trol de aedes aegypti nos portos brasileiros, por la Directoria Geral do De-· 
partamento Nacional de Saúde do Brasil. - L'état de la question de l'ali· 
mentation -en Ha.Yti, por el Dr . Rulx León, El papel de la nutrición en un 
departamento de sanidad, por el Dr. W B: Sebrell. - Crónicas, etc. 
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BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA, Año 
161 No 7, de· Julio de 1937. Waslungton, D C. 
S¡;:MARIO: Dr Leopoldo Izquieta Pérez - Creac;áo dum Departamen·-
to. NaeiOnaÍ de Stiúde· nO B1;asil, pOi el ·nr, Joáo- de· Barros Barreto ·- J .. a 
sanidad y benef1eeneia en El Salvador, por el Gral. José 'TOmás Calderón. -,-
La Sanidad en Puei·to RicO, por el Dr E. Garrido Morales .. - Pautas indi·· 
cadas ·para abastoS de agua, po:r el Dr. Chas. M. Crawford. -- Plan crel 
Gobierno de Chile para ll,1ejorar la alimentación del pueblo, por el Dr, Ed"2ai'·· 
dO Cruz Coké. -- .Control de aedes aegypti nos partos braSileitos, por la Di-
rectoría Geral do :Oepartamento Nacwnal de Saúde- dó BrasiL - Crónicas, etc. 
No 
BOLETIN DEL CIRCULO ODONTOLOGICO DE CORDOBA, Año II, 
20, de jumo de 1937 Có:fdoba 
BOLETIN DEL INSTITUTO DE MEDICI"A EXPERIMENTAL PARA 
'EL ES'fUDIO Y TRATAMIENTO DEL. CANCER, Año XIV, N-o. 44, de abril 
de 1937 Buenos Aires. 
SuMAiao: J;:.a colesterina de la piel de los negTos y su relacHin con el 
cáncer cutáneo, por A. H.. Roffo. - Iniluencia. del bazo y las cápsrla..c: su--
prarrenales sobre la colesterina· tisular por irradiación ultravioleta, en rela· 
cíón con el cáncer cutáneo, pOr A. H Roffo. - La l?l'Oximoradi.oterapia, por 
A. H. Roffo y A E. Roffo -(Jr.) - Cáncer y soL Xeroderm~ .:pigmento .. 
sum, por A. H. , Roffo. "-' C~cer y sol. Tumores malignos múltiples dE;'lsa·· 
rrolla.dos en un mismo animal poi la acción del sol total, por A. H .. Roffo --
Cáncer de alqmtrán y hormonas (co~esterirí.a) en los conejos, por Jos G"hole--
wa. Sarcoma fusocelular· del estómago, por A H .. ~ffo y .A Gandolfo. ------,-
Lipomatosis simétrica, por B, Luchetta. - Modificaciones producidas por los 
cristales de colesterina irradiados con ultravioletas y sin Irradiar en la fo.r-· 
mación de los anillos de- Liesegang, por A. E. RoffÚ (Jr.). --:- Investigacio:--
nes físiCo químicas sobre el suero de Gancerosos, por R .Jonnard. - El co--
lesterol y el cáncer, por R. Estrip.eaut - Cáncer laríngeo, por Manuel A 
Cetrá ~- Sociedad Argentina para el estudio del cáncer. · Sociedad Rn--
mana de Cancerología. - Notas varias, por F .. G. Rtamos. - Libros recibi-
dos. - Folletos- recib1dos .. - Revistas recibidas. 
BOLETIN. SANITARIO, Año I, No. 6, de JUlllo de 1937. DepartamPn--
to Nacional de Higiene. Buenos Anes. 
BOLETIN SANITARIO, Año I, N"'. 7, de JUho de 1937 .. DepartaJt.',e'Ji--
to Nacional de Higiene Buenos Aires. 
CLINIQUE ET LABORA'I'DIRE, .Año VI, No 5,, de 30 de mayo de 
1937 
S!J'HARIO: Tmva'U<X ori·gina'U-X La Pyrétothérapw des aTthntes atgues, 
por Charles RlChet, profesor agregado a lft: Facultad de- Medicma de París, Mé-
dico del Hospital Beaujon. - L 'Auscultation, por León· K:indberg, Médico del 
Hospital Nouveau-Bea;qjon - Encéphalites de l'enfance, por R. Liege1 ex--jefe de Clínica médica iniantil en la Facultad de París. - Le mo·Uvf'fY!,ent 
médtcal, etc. 
L.A PRENSA ~DIGA ARGENTINA, Año XXIV, N°. 26, de 30 d-e 
JUlllO de 1937 Buenos Aires. 
SUMARIO : Artículos origittulles. Tratamiento del cáncer del colon 1zqmer .. 
do. Indicaciones operatorias, por los Dres. Prof. Alejandro Ceballos y Hér .. 
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man Taubenschlag. - Alcoholterap1a :irtttanaquídea, por los Dres. J J. 
Spangenberg, L. Munist y F Guagnim. - Las bases anatómlC}:ts y fisio:Pa·· 
tólógicas indispensables en la mterpr'etaClón clínica de los bocios, por el DI·. 
D. Bmehetto-Brüm - Uveo·-parotiditis $Ubcrónica (lt®ftordt).,. :por los DTes. 
Cal'los Weskamp y Esteban AdTogüé - Párto .Por ~o:tpresa. Pericia méb.~o:: 
legal, por los Dres. E. López _Bancalari y J De1püi.nó. -Omisión. -#O 
cieilades Médicas, etc. 
L.A PRENSA MEDICA ARGENTINA, Aña XXIV, N"' 27, de 7 de JU·· 
ho de 193-7. Buenos Aires 
SuMARIO: A rtün¡,los origma,les La enfermedad de Basedow y el boe,10 
tóxico en el ·embarazo, por los Dres. Alberto Peralta Ramos, Mário· Schtein· 
g...xt e Ida Ch. ·de Unson. -· Osteomiefitis agu,da del calCáneo, por el Pro-f. 
Dr. Manuel Cieza Rodríguez. - Plan de trabaj·o para estudiar los efectos 
del ., ' Mate' ', p01: el ·nr. F L Solér - &l bre Un caso de disociación aurícu 
lo ventricular poi- interferencia_, por los Dres Gérardo Sé-gura, Jorge E Is-
rael y José Ferretti_ - ApendJ.citis a oxiunis, por los Dres Alberto Batta· 
glia y Honesto Di Fwre - ContribuciÓn al estudio de la fiebre de heno en 
la cm dad de Bahía Blanca, por el Dr Luis G. Bouzat - N ota.s de viaje. 
Escuelas e Instituciones MédiCas Italianas Instituto· Cario Forlanini Su cm~s .. 
trucción, por el Dr. LIVio R Zunino - -socieda-des Médicas, etc 
LA 'PRENSA MEDICA ARGENTINA, .Año XXIV, N-o 28, de- 14 de JU .. 
ho de 1937 Buenos Aires 
SUMARIO: ·.Art:ímtlos ori-ginales. Introél,ucC1Ón al estudio de la H1stona 
de la. Medicina, por el Dr. Juan R-amón Beltrán. - Pohneuntis Auiic'a, por 
lbs Dres Prof J J Spangenberg, L Mnnist T• " ArdaiZ - Nota a rn-o .. 
póslto de 240 Casos de forma~ agud~s d~ _ _;Enf.ermedad de Chagas compróba .. 
das en el país J?Ór la_ M E P R A r poi· el Dr .. Salvador ~za. - Neu .. 
motómx ccmtro1atera1, por los Dres Adolfo· P, Heudtlass y bsValdo Gané 
- Embarazo tubaTio iemelar, po·r el DI·. Atilio F Parodl - AltcmcionE¡ls 
histológicas de las vesículas tiroideas en la enfermedad de Basedow y eu~ .. 
dros hiperhroideos Su valor diagllósticO. ¿,Exlsté o no corr'elación clímca hi$ 
tológica9, por el Dr Ramiro Pico Duní - Notas de viaje, etc 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV,_ N-o 29, de 21 de JU 
ho de 1937 Buenos Aires 
SUMAHIO: Artículos origMtales Un caso de f1bnlac1Ón allneular coex1s .. 
tiendo con bradicardia muy acentuada, por lo"s Dres. Prof J J.. Sjxmg:en· 
berg, R Vedoya y J González Videla. ~El valo-r de la mc.Juslón de esputos en el 
diagnóstiCO del cáncer del :pulmón, por el Dr, D , Brachetto -Bna-n -· J.. os 
primeros casos tratados con el clino--extenso-I· de E Finochietto -por Jos Drcs 
Osvaldo T Lmari y l .. oona:i-do Max Parodi - Alteracionep, histológ-iea·-, de 
las vcsículaf:> tiroidea.<; en la enfermedad de Bascdow y cuadros hipertiroidecs, 
Su valor diagnóstico ExJSte o no correlaciÓn clínica histológica9, por el Dr, 
Ramiro Pico Dum - Notas de vtaje, etc. 
LA PR:B~NSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, N"'. 30, de 28 de JU .. 
ho de 1937 Buenos Aires 
STTMAR.IO: Artkmlos ong'&nales; Estudws sobre las glándulas suprarre11a· 
les IV La prepaTación de extractos activos, por lós Dres C Bünorino U dar n-
do y G P Goiialons ~ La prueba del agua o de la dilucli)n en la ictericla, 
por la Dra.. Teresa Malamud -- Absceso de pülmó:ri y tuberculosis, por los 
Dres. José Viale, Juan B.. Ticinesé y Ramón Latiendl;! -=-- 'Abscesos múltí .. 
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pfes de pulmón y oSteumiehhg en--tUD: prematuro, por los D1·e¡;¡. Carlos M-. Pin:· 
tos y V a:lentin: Osear Visilla<L- - Endotnetrio -libre en la: luz de la tromp-a 
concomitante con i:tdenorriiosis~ nodular íStmica en- una enferma con cuadro de 
hemorragia interna·, por los Dres:: C~los-M Gaseo· y Enrique V, Salerno. -
Notafi de V'!Jáj'e .• Es-cuelas e= InstitUciones Médit:3as Italianas. EsCueJa de Mau·· 
ricio Ascoli, poi; el Dr-. LrVio'·R. · Zunino. -....:._.-]3ib1A..jjgrajfa, etc .. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, No. 31, de 4 de 
agosto de· 19g-7.. BuenOS Aires. 
Su.MAinO. Arti<mlos orig1m,ales. Nuevo tratamiento de la lepra, en espe·· 
c~al de laE¡ úlceras -Ieptosá.S, po-r- los doctores Luis Floriani y Carlos Floriani. 
- A propósito -del ástillado en el ·tratamiento de las pseudoart1:itis, por el 
Dr Alfredo Lla:mbias. -· Qüeratit'is parenquimatosa heredoluética traumá-
tica, por el Di'. G Vtm GrOlma.n. · -· Roentgenterap1a estimulante, po-r 'lo$ 
Dres José -Luis Molmari y·-Fedei·ico Vierl;le)l'er . - Nota~ de viaje. Im.titu·· 
tos y Escuelas Médicas Itahanas. Instituto de Malariología "Ettore Marchia-
favau (Roma), por ·el Dr Livio R Zunino. - Sociedades Médicas, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGJ<.."NTINA, Año XXIV, No. 32, de 11 de 
agosto_ de 1937 ·- Buenos Aires. 
SUMARIO: Artículos originales. El síncope blanco, por los Dres Frank 
L . Soler y Juan Martín E. González - Memsco externo de· la rodhlla en 
"forma d-e disco, por los Dres. Ricardo Finoehietto y Rodolfo L. __ -Ferre. '- Con .. 
si_deraciones acerca de la obliteración artifical de las várices oor meQ.io de de-
rivados del aceite de hlg-ado de bacalao, por los Dres. ·Hans -Herrma;lln y- Ed·· 
mundo G .. Paz. - Vólvulus parcial del estómag-o, por el Dr, Edmundo P. 
Bonazzo1a. - Demostración de pre·pa:rados de o m. s. e co¡este::ito~tosa 
en relación .con los beneficios que -podrían obtenerse con la osiculedm:r,úa, por ·ei-
D:r. Roberto Podestá - Nota;s de via.}e Institutds y Escuelas Médicas Ita-
lianas. ll).stituto de Radiología Médica (Roma), por el Dr Li'vio' R, Zunmo. 
Sociedade.<: Médicas, etc. 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, No 33, de 18 de 
agosto de 1937 Buenos Aires 
SUMARIO: Artk-ulos o1·iginales. Linfogranuloma del cavum a forma seu--
dotumoral, por los ·nres D. Braehetto--Brian. y Pedro B A. Viglinó. -
Contribución al estudio del reumatismo. (El Teumatismo y el reumatico), por 
los DrBs ~atia11o J. Barílari y Manuel Castillo - La tiroidectoinía- total 
en la insuficiencia Circulatoria irreductible, por los Dres .. Teresa MaJamud, BaldO·· 
mero Jussem y Berta Stepankowsky.- HiperterisiOn arterial y' su tratamiento por 
la. diatermi~ en seno carotí-deo-, p-or' lo-s Dres. Rodolfo Gorlero Pizarrb y l•e-
dro Levisman. - Tratamiento de la enfermedad de Heine-Medm, por el Dr, 
Valentín G Gnardi No-tas de v~a.je. Institutos y Escuelas 1v1édiéas. I.ns~­
tJtuto (' Rcgina Elena", por el Dr- Livw R. zun{uo - Sociedades mfdi·· 
cas, etc 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV1 No. ?4, de 25 de 
agosto de 1937. Buenos Aires.' ' · 
SuMARlO: Artí<mlos originales. Una nueva operación antálgica, pot· el 
Dr Julio Diez - Imág-eneS quísticas del pulmón, por los Dres. Amadeo J 
Rey, Juan Carlos Rey y Roberto J. Cá.Icagno - Tum:or de Krukenberg (uni·· 
lateral), -por los Dres . Antonio D. V atta y Üs"\'aldo E Arrillaga -- Enfer .. 
medades a virus -filtrables. Estado actual de nuestros coriócimientos sobre la 
etiología de la influenza epidémica~ Pár el Dr. :baniCl J. Greenway (h ) . -
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Compleja y rara malformación congémta cardíaca, por el Dr José L., Mon--
serrat. ~ Sociedades_ méiUcas, etc 
LA PRENSA MEDICA ARGENTINA, Año XXIV, N•. 35, de 1•. de 
septiembre Ue 1937. Buenos Aires. 
Su]!fÁRIO: .Artíc-ulos QrigiMles. 'ruberculos1s múlt:!.pl~s del enc¡¡:fab y tu--
berculosis cutánea, por- los Th·es. J. J. Spangenberg, L Munist y R. AgUla:r. 
- Neumotórax extrnpleural, pDr los Dres. Ricardo Finochietto y Hernán D. 
AguiJar, - Contribución a la citología de la o~ogénesis, por ~, ·n~ Robertis. 
- Nefritis reumática primitiva, por los Dres:. Simón Mind]in y M,_ }!stol Ba~ 
leztena. -o- Notas de 'Viaje. Institutos y Escuelas Médicas Itali4n.as. - Es·· 
cuela de F. Parod1, por el Dr. Livio R. Zunino -Sociedades M,édic-as, cte. 
LA REFORM~ MEDICA, Año XXIII, N{). 261, de 15 de J umo de 
193 7. Lima, Perú. 
LA REFORMA .MEDICA, Año XXIII, N". 262, de 1D, de juho de 
1937 Lima, Perú. 
LA REFORMA MEDICA,. Año XXIII, No. 263, de 15 <\e. JUho de 
1937 Lima, Perú. 
"ME;MORIAS DO INSTITUTO OSW A.I. .. DO CRUZ, Tomo 32, año 1937, 
fase. 1.. Río de ,J aneuu. 
SuMARIO: Especies de Psyllobora (Coleoptera: Coceinelhdae), por A .. 
da Costa Lima. - N atas para o estudo da ordem Mallophaga, por Fabio Leo·· 
ni ~'erneck. - Nota sobre a cultura da Chaul.moogra Indiana no Brasil, por 
H C de Souza AruUJO. - Contribuil}áo ao estudo do genero Dilr'ofilaria Rai-· 
lliet & Henry, 1911, por Herman Lent y J ·F, Teixeira de Freitas. - So~ 
bre um novo trematodeo paFasito de Igu.an(JJ tuberoula,ta (La.m~._),. -:por J. F. 
'l'eixeira de Freitas y Herman Lent. - Pseu(l.omy~oma peritonei de origem 
apper.dicular, por A Penna de A.zevedo y S Coutinho da Silveira - Nova 
especie do genero Cummú-¡.gsia (Mallophagn.: Trimenoponidae), Fabio Leoni 
Werne.ck - Conjuga(fáo e Endomixis em _ciliadas do genero Balant'tdium, pp;r 
Aristides Marques da Cnnha y Julio "Muniz - "Euc.yatlwstom·wm den.tatwm. Mo·· 
lin, 1861 (Mematoda: Strongyloidea)', por· Lauro· 'fravassos - Redescrip~JáO 
de Asoandia se·rrata (Schneider, 1866) Railliet & Henry 1914 (Nematoda: As-
caroidea), por M. Cavalca.nti Proenga. -Sobre nma segunda:- especie do ge-
nero Monoth.oraoius (Mallophaga: Gyropidae), vor Fabio Leoni Werneck. 
A. le-pra e as orgamzagóes anti-leprosas do Brasil em 1936, pGr H C. de Sou-
za Arauja. ·- Nota sobre Pedioulus mJObergi Ferris (Anoplura: Pediculidu.e), 
por Fabio Leoni Werneek - SGbre a presenga de sym.bü:mtes em hemipteros 
hematophagos, por Emmanuel Dias 
MEMORIAS DO INSTITUTO OSWAl~DO CRUZ, Aíio 1937, tomo 32, 
in."c. 2, de abril·Jnnio de 1937 Río de .Taneiro 
SuMARIO: Investigac¡óes anatomicas sobre o nervo vago nos Vertebrados, 
por Benjamín Vinelli Baptista.- Peque na contribuigáo ao estudo da fauna hel-
minthologica da Argentina (NematodlJ.), por J F Teixeira da Freitas, Her·· 
man Lent y J. Lins de Almeida - Cimex lvmai Pmto, 1927, parasito do mor·· 
cegos no Brasil, por Herman Lent y M Cavalcanti Proelli}a - Sobre algu·· 
mas especies do genero Tt·(J!I)a.ssostron.Qylus Orloff. 1933 (Nematoda: TnchOs-
trongylidae). por J F. Teixeira de Freitas. - Noya Physalotera. parasita de 
marsupial (1•rematoda: Spiruroidea), por Herman Lent y J. F. Teixeici de 
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Freitas - Genero Monodontus. Molin, 1861 (Nematoda_: Strongylordea)_, por 
Lauro Travassos. - Sobre urna especie nova de genero L~phriM_nya Lutz e 
descrip(_íáO do macho de L. mirabUis Lutz, por Adolpho Lutz y G M. de Olivei--
ra Castro. ·- E:;r-cursao screntifica aos rios Cuminá e Trombeta,s, por -R. Fe--
rrena d'Aimeida -Notas sobre Gongyloneminae Hai1, 1916 (Nematoda: S-pi· 
ruroidea1 p_or J F ~eixeira de Freitas y Herman Lent - Dermatite verru--
cosa Ie:Protica. (Estudo de_ 3 casos), po-r H. C. de Souza. .. AmuJO 
PSIQUIATRIA Y CRIMINO LOGIA, Año II, No S, de -marzo -abril de 
1937. Buenos Aires. 
SuM¿.nÍo..: Artímt-los originaJ~s Conferencra maugural de la CáteUra. de 
Clímca Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de La Plata, por Os~aldo 
I .... oudet. - El motivo de las medidas_ de segurid"ad en el sistema del Gód_j_go 
Penal Itali~o de 1930, por Carlos Fiumberto del J;>ozzo.; ~- Jfq.rma- frustrá 
:nea de la enfermedad de Charcot, por Benjamín B Spota. ---....:..:. PérWia.s mé&ico-
lepales El caso Gaucedo, por Arturo Ameghino - Nuhdad de testamento-
por demenc1a, por Lucio V. López ,.--- Demencia senil instalada coll$ecuti>a 
mente a una mfección "gnppal ", vor Juan Martín E. Gonzáloz ,_ Sociedad 
Argentina de C1·i1ninología. Incongruencias de] Cód_igo Penal en los delitos 
contra la honestid;td, por José Peco - El Psicoanálisis on ·Crnninología, ror 
Juan Andueza L - Vana. Memorras de una horca, p-or Ega de Queiroz 
- J-urispí·udenc-ia extmnjera. Ejercicio 1legal de la medicina. - Análisis de 
libros y revista-s, etc 
REVIS~'A ARGENTINA DE TUBEI!CULOSIS, Vol III, No 3, de 
Jnnw··juho de 193_i' Bue.nos Aues. 
s-EM-f~-UIO: IJ i;iiafmmma nena regolazwne de1 rappo-rh tra tora.ce !3 addó 
me, por el Prof _E Monaldi - Anatom'ia uato-lógica de la tuberculosis 
del corazón, por lOs Dres. Dona.to. V1voli Y J-os{ Peroncim - El tratamien-
to do la tubBrcul-osis en el Instituto Ft>rlMmi (Roma), por el D:r:. Ltvio R 
Zunino - .Lepisl_áción antituberc-ulosa. · Ren-ública de Cuba: Estatutos del 
Consejo N acwnal ~e_ Tuberculosis - Revist-a. de Revistas, etc 
RE\TISTA DE LA ASOCIACION MEDICÁ ARGEN'riNA, Tomo L, 
No 368, dl=l marzo abril d,e 1937 Buenos Aires. 
Su M •._RIO: Sociedad de Tisiología, La frémcoexéJ'CSJS en el tra~amwnto 
de la tuberculos'!S pulmonar; nuestra experiencia-, -por los Dres Miguel F Pas· 
tor y Alvaro--E;- B-ence - Frenicectomía estética y frenicectomía radical e¡:: 
tétJCa, por -el Dr Alfonso R A~banese Obstrucción del bronquio ma:vcr 
izquierdo y esclerosis masiva del -puhnón, por el Dr, José Egues - Socú<dad 
Médica de La Plata Esterihzaclón biológicl} temporaria de 1~- mujer, '!_)Or lc.-s 
Dres Alberto Gordillo, Rodolfo L. Romero, Aderbal ·J Bisso y Juan A Pln 
to, - Fractura grave de una piema en una anciana Curación. por el nr 
Horacio SagaRtume - LmfogTanulomatosis a localización abdominal en la 
infancia, por el Dr Eduardo G Casselli - Asma equino DcscnsibihzaciGn 
por sUllorterapia específica, por los Dres Manuel Estiú y Santiago R Ponc_e 
de León - Sociedad de Oto rino-larinpologia. Consideraciones EObre anglrm 
agranulocitica, por el Dr Santiago L Amuz y Salvador Más Co-nsidenH~io 
nes sobre el smdrome del agujero rasgado postenor (Presentación del enfer 
mo), IJOr los Dres Jorge I. Del Piano y Raúl A Bergam - Otitis _merlia 
colesteatomatosa. Laberinhtis wa.nula.nte Secuestro de labermto Operación 
(Presentación de enfermo), por los Dres Carlos M. Erruliani y Fehpe P. Far .. 
jat Consideraciones sobre un caso de trombosis del ·seno lateral y ·aQsceso 
cerebral otógeno (Presentación de la enfm:ma), por los Dres Carlos -M. Em1 
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liani y Fehpé P. Far:Jat. - Soowdad de Neuro.Zogia y Psi.q'/1/batría. DistrGÍia 
miotóméa. (Enfermedad de Steinert), :por 'los Dres J" C. Montanaro y R. 
Sánchez Elia. - Sociedad de MediC'ÍJrl.,a Interna. Neumotórax espontáneo be-
nigno con visualización radiOlógica de :burbujas y s-ubpleurales y CQmprobación 
toracoscópiCa., ·por los Dres. Mariano R . C-astex, Egid.io S" Mazzei y Osear 
A .. Vaccarezz~. - Las vesicvlas bajas, por la Dra. Teresa. Mal~ud. -Nota 
breve sobre el tTat_amientO de las disenterías agudas por el ácido láct-ico, por 
el Dr. Juan ManUel Nágera - Diabj:ltes insípida. (Tr-atamiento por aspi 
ración nasal de polvo' de lóbulo posterior de hipófisis. Preparac-ión del medi· 
camento), J?oi· el' Dr Alfredo Biasotti - Tro~bocitosis y trombocitemia en 
los esplenectomizados, por los Dres. J. J. Spangenberg, L. Munis.t y A 
Arda.iz. - Ao1·togra;fía Aneurisma abdommal, "por los Dres. J. J Span-
genberg, L Munist y S Letjman.. - Socieda-d de Medicina Lega-l y Toxicolo~ 
gía. Las suturas craneanas en la determinación de la edad. (Examerr de 100 
cráneos), por el Dr. Luis Cattáneo. ----'- Simulación de SÜ'rdera e indetn.niza-
ción, por el Dr Juan Ramón· Beltrán _ ·Disimu~ación de la locura, por el 
Dr Alberto Bonhour. - Hendas de bala Orificio de ·entrada. Pistola Colt 
45, por el DT ·Juan Martín E. González 
REVISTA DE LA ASOOIAOION MEDICA ARGENTINA, Tomo L, 
N° 369, de ma;ro-junio de 1937 Buenos Aires, 
SmfARIO: Sociedad de Dermato-lagia y Sifilografía-. Elección de la Co-
misión Dii·ectna paTa el ·perí-o-do de 1937, El'itrodermia premicótica, por Jos 
Dres. León Azonn y Jaime M Spilzmger. ;- Elemelltos clínico etiológicos de 
un caso de enfer:me-dad (sa.r--eomatÜsis) de Kaposi, por el Dr Nicolás. V. Gre--
co, - .Inten:::;a J.e1·matitis venenata por Prímula Obcónica, por los Dros Ar 
turo Schneidewmd, Luis Iapalueci y Sllvio Foghatti - Consideraciones so--
bre una observación de Ictiosis fam1har, por los Dres Aníbal O de Roa, y 
Luis Iapalucc1 - Tratamien-to del xantelasma por el ácido ·t:r]_cloToacéti~o, 
por los Dres Dante F. Biagini y .Francisco Cristiano - Lique:ri plano peri-
pilar, por el Dr Eduardo J, Lo;nquicres. - Dermatorniomas localizados eljl-
la cara, por los Dres. Antonio Aurelio Fernánde2:, Luis Iapalucc1 y Mo-isés Pof· 
lak - Tratam1ento- del lup11s vulgar por la~ ~les de oro, por los Dres A.1+ 
turo SchneideWind y Simón Strajtenbm·g - Onicoquü:Ia luética, por los Dres 
Luis Iapalucci .! 'Francisco Cristiano - Sifílide lupoide en medallón, poT lo:;¡ 
Dres. Antonio Aurel~o Fernández y José Capurro - E-pidermoide pseudocome--
doniano, por los Dres Ernesto L Othaz y Santiago Ponce de/Léón. - Cri-
siasis, por los Dres Arturo Schneidewind_, .Manuel .Albertal y Simón TraJten--
berg - Sifíhde tubérculo· vegetante e impebginosa a focos múltiples, por los 
Dres Adolfo H, Muschieth,. Antonio Aurelío Fernández y Dante Biagini _-
Sociedad de Tisiología Hemoptisis y atelectasia aguda, por el Dr José R 
Blanco Vitorero, - El -f;ósforo s~guíneo en la tuberculOSIS, por los DTCS 
R Lopetegui y L R Valle - Tubcrculmns y cáncer pulmo-nar, por los Dres 
Roque A Izzo-_. Hernán Ag·mlar y Augusto Casauegra - Atclectasm masiva 
de lóbulo mferwr izquierdo verificada con e-l toracosco-pio, por los Dres ,T o-
sé Egües y Luis R Valle - Pleuresía."' contralaterales, por los Dres O P 
Aguilar e I , Smirnoff - Curso clínico de dos abscesos pulmonaTes curados, 
por los Dres Vicente E de Pablo y Lorenzo F Rivolta. :....__ Tiene impGr~ 
tancja la a tiro- dermo .. TeacciÓn (A. D R,) como orientación de ht aurotcra--
pia~. por los Drcs.- Alejandro A Raimondi y Walter D'Amato -Sociedad 
de Medictna Legal y To--xicología. Cáncer tr·aumático del pulmón, po-T el Dr. 
Osear E Gómez - Dis-paroS precordial y temporal en una suicida, pol' los 
Drcs, Luis F, Cue1i y Federico Bonnet - Sobre un caso de intoxicación por 
Ergoapiol, por los D1·'es Carlos Guerra y Samuel Gutman - Responsabihdad 
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médica. Dehto culpoM, por los· Dres .. Carlos Fen1ández Sperom y'Doming_o Eli-
cegu:i -. SOCtedad de Oto-rincr·lMi"'ngología. Actinomicosis cérvicofacial. V-a-
cunoterapia, por los Dres Juan Carlos E. Mellltanaro y Guillermo Ferrari 
Hardoy. - Linfoma del dorso de la base lingual.,_ por el Ilr. P. Tesone. -
La sonda de Poulard permanente en la dacriocistorrinostomía, por' los Dres. Ati .. 
lio Tiscomia y Cal'los Pedro Merean.dino. .:_ Tratamiento inmediato· de las 
perforaci001es quuúrgicas del septuin nasal, por el Dr Jorge C. Aubone. --
Cáncer laríngeo en la- muJer, por los Dres J A. ·del -Sel y A .. Agra, ,....- J..e .. 
proma del tabique, por el Dr. Jbrge C Aubone. - OtitiS med1a aguda. La-
berintltis supurada tardía La.berintectorñia. Curación, por los Dres. J. A. 
del Sel y A- Agra - Acta de la Asamblea General Ordinaria. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARGENTINA, Tomo LI, 
No. 370, de 30 de julio de 1937. Buenos Aires. 
SUMARIO : Colaboración. Conceptos modern{IS sobré el tracoma y su pro-
filaxia, por el Dr, Enrique B Deinaría - Sociedad de N ewrología y Psi-
quiatrí-a, La obra psiquátrica de Borda, por· el Dr Lms Esteves Balado Bs·· 
tados de parapsiquiatría, por el Dr. F. Goniti - Discurso pronunciado al 
hacerse cargo de la presidencia de la Sociedad, por el Dr o Gonzalo Bosch. 
Sociedad de Medi-cina- Interna. Neumotórax espontá-neo en ·el -asma; ·po-r los 
Dres. Mariano R Castex y Egidio S. MazzeL -- Falso- tumor maligno de 
fosa Ilíaca derecha Tumor inflamatorio post .. apendiCular, por los Dres .. M. 
Royer, J. Bur y B MonteJanO· - SoaietJ.ad die 1'isiologin-. ~uberculos1s de 
vesícula biliar, por los Dres. Roque A Tzzo-, Jorge B. Ferradás y Juan M. 
Laplace. - Tratamiento- de .la tos de los tubereulosos pulmonares por los ene .. 
mas de. étm, por el Dr. José R. Blanco Vitorero. - Sooiedad de M-eiUo~roa 
Legal y Toxicología, Intoxicación aguda determinada por cocaína. Trátamien--
to ex:rwrimental _con el so~nífero y el clo:mro de calcio, por el Dr. Rogelio- E. 
Carratalá~ - Et' oro. EStudiO sobre su acción, por los Dres. Ro-gelio E Ca-
rratalá y Carlos Guerra. - Caracterés del suicidio psicopáhco, por el Dr. 
F. Gorriti - Interpretación de heridas de bala. A propósito de una sen .. 
tencia judicíal, poT el Dr. Juan Martín E. González. - Sociedad de Oto-rino-
laringotogía. Consideraci-ones sobre absceso de cerebro... Presentación de un 
enfeTmo operado y curado po-r tapon_aje pe,nnanente, por los D'res. -8ant1~o 
L Arauz y Fernando Games. - Consideraciones sobre un caso-· de herpes zós-
ter de epiglotis, por el Dr Yago Franchini - El cierre y ·árenaje con tu-
bo de goma en, la mastoidectornía. Procedimiento de eleC-ción, por _el, Dr Pe--
dro L. Errecart · -- Tratamiento· de los empiemas por el oxíg-e-no,- por el Dr. 
Alejandro R Bugnone. - Sinusitis esfenoida!, por los Dres Carlos M. Eml .. 
liani y Felipe P Farjat - Boletín in/o'f'm.ati'Vo, etc. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BióLOGlA Y SUS 
FILIALES LA SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO Y LA SOCIE· 
DAD DE BIOLOGIA DE CORDORA, Vol XIII, No 2, de mayo de 1937. 
Buenos Anes. 
SUMARIO: Socwdad de Bwlogía de Rosario. Influencia. de la ingestión 
de agua sobre el volumen de la sangre cir-culante (en estados n-ormales), por 
Elías Levin, ~ Sociedad .Argen.ttna de BW-logía. Ruidos esofágicos -en el blo .. 
queo aurícula--ventricular y eil el aleteo auricular, por A. C. Taquini.- La ence·-
fal{lmielitis equina en la Re-pública Argentina (Epizootía 1935 .. 1936), por Abel 
Rottgardt -y Alejandro Riglos - Pulso esofágico patológico, por A. C, 'l'a--
quini. - El Clo«tridiwm oedematiens en los ovinos dé la Patagoma, por AbeJ 
Rottgardt y Alejanili·o Riglos. - .A--cción de la vagotornía sobre las curvas glu--
cémicas por glucosa o insulina, por A, O . Etcheverry. - Modificaciones de 
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la glucorregulac1ón determmada por la desnerv-ae1ón del pedículo. pallCl'eático 
o del pedículo )lepáti~o, o la simpatectomia abdominal en los perros, por A. O. 
Etcheverry. - La agrava..Gi~~ de la diabetes pancreática. por el extracto al-
calino del lóbulo anter~or d~. la,. hipófiSis, por V. G- _ Fogha, R. Gerschmann, 
A. D Marenzi, J-.. Muñoz ·y ·e. T. Rietti. - :Sociedad de Biologia d,e C6r-
doba. Influencia de la adm.ts;U~tración prolongada de estl;9lla sobre ·la campo·· 
sición química del hueso, por B,erardo A Macola. - Acción de la fagarina 
I--~eck y de Ja quinidina sob_r!;)'la eXcitabili(!.ad y capacidad de fibrilación del 
miocardio, por Enrique Moisset ae Es-panés- - ACción d~ la quinidina y fa·· 
garin¡t I ~ Meek so_bre Ia filJrilaei6n ventricular primaria produCida por la 
oclusión coronaria experimental} por ~nrique ·M01sest de EspanéS. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLOGIA Y SUS 
FILIALES LA SOCIEDAD. DE BIOLOGIA DE ROSARIO Y LA SOCIE· 
DAD DE BIOLOGIA DE CORDOBA, Vol. XIII,_ N°., 3, de junio de 1937. 
Buenos Anes, 
SuMARIO: Sociedad Argentina de Biolog~a. Acción curanzante del ex·· 
tracto de ceibo (Erythnna c:rista galli), por VIcente H. Cicardo y Ennque 
Hug. - Excitación de los nervios vagos y secreción de insulina, por A. 
O Etcheverry. ..:...._ Diabetes hipofisia1·ia y diabetes· pancreátic-a en el pel'i'o 
vagohmmtizado, por A. O Etcheverry. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE BIOLOGIA Y SUS 
FILIA):.ES LA SOCIEDAD DE BIOLOGIA DE ROSARIO Y LA SOCIE-
DAD DE BIOLOGIA DE COROOBA, Vol XIII, No. 4, de julio de 1937. 
BUenos Aues 
STt-MARIO: Som.edad Arge'l'btina de Bwlogía F1jac1ón del potasio inyee~ 
tado en la_ sangre· circulante, Por Bern~rdo A. Houssay y AgUBtín D. Maren·· 
zi. ~ Sobre la preparación de ultra:filtros graduados, por FerlJ_ando Modern 
y Guillermo Ruff. - Influencia de -las infecciones, toxinas y tóxicos sobre 
el poder _gonadotrópico hipofisiano, por Enrique B del Castillo - La in·· 
flueiu~ia a'é. la- albúmina del ·régimen sobre la disposición inflamatoria del ot·· 
ganismo, por -Rugo Salomón - Técnica para determina!' la eetonemia, ¡;Jr 
Ciro T. Riettl. - Sociedad de Biología de C6rdo-ba Modificaciones electro-· 
cardwgrá_ficas conS{lcutivas a la para_tiroidecto-mia total, por Angel S. Segu·· 
ra. ~ Valor antirra.quitico de la leche de vaca de consumo de la ciudad de 
Córdoba, por Pedro Depetris. _,.. / 
RE>~STA DEL CENTRO ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS MEDICAS, FARMACIA Y RAMOS MENORES, Año XVII, N°. 
51, de marzo--abril de 19-37, Rosario, 
REVISTA DEL INSTITUTO MEDICO SUCRE, Año XXXIV, N(l 64, 
de ,Junio de 1937 Sucre. Bolivia. 
REVISTA DE MEDICINA, Año XI, tomo XI, No. 101_; 1937. Rosario. 
REVISTA DE MEDICINA, Año XI, Tomo XI, No. 102; 1937 RosariO. 
SuMARIO: La tensión arte:ríal en los enfermos mentales, por el Dr. Lu·· 
ciano Allende Lezama (conclusión) ~ ParáliSis oculomotric-es, 1)Ü'r el Dr. Ar .. 
mando •reruggi .. - ·Anatomia del esófago y del epicardias, -por el Dr Eduar-
do B. A Cipolla. -La voz de la Asistencia Pública, por el Dr. Julio C. La·· 
brué - Resúmenes de libros, 'l'evistas y to-netos. 
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REVISTA ]'ARMAC:EUTICA, Año LXXX, tomO 79, N<> 
de 1937 Buenos Aires 
REVISTA FARMACEUTICA, Alío LXXX, tomo 79, No 
de 1937. Buenós AiTes. 
5, !le mayo 
/. 
REVISTA _MEDICA, Año XXV, No. 6, de Junw _de 1937. Córdoba .. 
SuMARIO: Enfermedad de Recklinghausen, por los Dres Ra_fael ·Garzón 
y Lms Argiiello Pitt· ~ TuJ?-oraci6n del espacw supi'a--es-ternal simulando un 
bocio retro-esternal (Pseudo bocio intratoraeicoJ, por el Dr Vicente Berto 
la EleCtro- diagnósticO, por el D:r. Victoria Brachetia - .Revista de Re-· 
fVistas. 
REVISTA MEDICA DEL HOSPITAL ESP A.ÑOL, Año VII, :¡.¡o. 9, de 
jurno de 1937 Buenos Aires 
REVIS'rA MEDICA DEL HOSPITAL ESP A.Ñ0L, Año VII, 1'!" 10, 
de JUlio de 1937 Buenos Aires. 
THE JOURNAL OF ALLERGY, Vol 8, N°. 4, de mayo de 193tt'. C 
V Mosby Co., ed, St Louis, E. U de A. 
SuMARIO: O'Ngmal Articles Th_e· Dry ·Pollen Nasal Test, Ji_or George L 
Blumst~in, M. D ,, Phila~elphia, Pa - Aluni·Bagweed Precipitate; ·Prepa·· 
ration and Climcal Investigation, por Albert R Zoss,." M D; 1 Cal'l A. Koeh, 
M. D , y R. S Hirose, Ph D, 1 Cincinnati, Ohio , Studi-&l lu the Pre-
paratiou of Pollen Extracts. I. -F1ltTation by Carbon Dwxide Pressure, por 
H. Harold Gelfarid, M D , , Geórge· Flamm~ M D , ,J , .G. Center, B S . "; 
y A. J Heifitz, B S., Ne:W York, N. Y - On the ImmTinologiC Rela-
tlonslnp Between Grass Pollen and Seed, por Laurence FaTmer, M p., N0w 
YoTk, N Y --'---- The Interruption o.f the Asthmatic Cns1s by TribTOmethanol 
(Avm·tin), por AbneT M. Fuchs, M. D , New York, N Y - The Hea.Tt in 
Bronclüa.l Asthma, por W A. Colton, M. -D , Kecoughtau, Va , y Thomas 
Ziskin, 'M. D , Minne·apohs, Mmn ~ Tfiphcate ·Determinations of the Srigar 
Tolerance m Mild and. ·Sevei"e Asthma, vor Harold C. Wagner; M D., y 
l,rancis M. Rackemftnn, M D., With the Technical Ass1,stance of M:a¡rtha E.-
Duffy, B S., -~l?~tou Mass - The ROle of Cladosp-orium. A Commo.n -MoJJ, 
In Allergy, pOT Harey S. Berntou, M D , y Charles Thom, Ph D., Was-
hington, D C; - Special Reports, Repo-Tt of Committee on InBtructíon, poT 
Osear Swinefor-d, JJ: ,-M. n., Chairman, tJnivei'sity,- Va-. - TuliP· BUlb De-r·· 
matitis, por Ben Z RaPpaport-,-" M, D , y William H Welker, Ph D , Chi-· 
_cago, Ill - An Unusual Case- of S:pinach Hypersensitiveness, por Benjamín 
Zohn, l\;I D , Brookl;yn, N Y Annual Review, etc 
VIDA NUI<JVA, Año XI, (2a época), tomo XXXIX, N<> 6, de 15 de 
JUlllO de 1937. La Habana 
S liMARlO; 1'mbajos ong'bnales. Diag-nó-stico de los üpos climcos de la 
osteomielitis del ffontal- y su importancia clinic-a, por Eduardo R Arellá.no 
Un caso de gangr-ena del riñón y de la pared lumbar, secundaria a uns. pielo 
tonúa, po1· M. Segurola. - Apelldicit1s aguda. Tratamiento médJCo pTeope· 
ratorio en las peritonitis de origen apeudiCulaT, por Gonzalo E -Aróstcgui. 
Embolias arteriales bismúticas bilaterales· en" el mi&mo sujeto, por A: Oteu:a-
y Setién y E. P Fariñas y Guevara - L~teratwra médica analizada, etc, 
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e) SECCION VARIAS 
ANALES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, Tomo LVIII, N•. 3001 
de abril-junio de 1937 Quito, Ecuador. 
SUMAIUO: Semen Perseae Drimyfolia, po·r el profesor de Botánica y Far·· 
macog-nosia, M. Acosta Salís, en colaboración con el Dr. Manuel López, quí·· 
mico -fai·macéutico.. - Anotaciones geobotánicas y botánico··agrícolas, por el 
profesor de Botánica y Fannacognosia, M.. Acosta Solis. - Una_ consulta d_e 
medicina forense por el profesor de Medicina Legal, Dr. Antomo J Bash·· 
das. - Codifica'ción de leyes y ordenanzas municipales, por el Sr. Juan Luia 
Oquendo H. - La radwactiVldad de las aguas minerales en el Ecuador, por 
el profesor titular honorario, Dr. Ernesto Albán Mestanza - CrónWa. 'lllni--
versitaria,- etc. · 
BOLETIN BIBLIOGRAFICO, Año X, N ros. 1 y 2, de mayo de 193·7. 
Luna, Perú. 
SuM_ARIO: La m1sión y la fonnaci-ón profeswnal del B1bhotecario. --
BibhogTafía de Botánica PeTuana, por Fortunato L. Herrera. - Algunos do .. 
cumentos de Peralta Barnuevo, por Irving A. Leonard .. -· Fichas bibliográ·· 
ficas de obras fundamentales para la historia de la cultura pernana, por Fe-· 
derico Schwab. - Reglas púa ·orgamzar una biblioteca pequeña, por Carmen 
Ortíz de Zeballos, etc. 
BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA, Vol. 
XVIII, No. 6, de Junio de 1937 París, 
BOLETIN DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA, Vol. 
XVIII, No· 7, de julio de 1937 Paris. 
BOLETIN OFICIAL DE LA BOLSA DE COMERCIO DE BUENO¡¡ 
AIRES, Año XXXIII, Tomo LXXX, N:ros 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686~ 
1686, 1687, 1688, 1689, y 1690 Buenos· Aues. : 
MARINA, Año I, No. 11, de jumo de 1937. Buenos Aires. 
ULTR~, Vol. III, N°, 12, de Junio de 1937 La Haban~.., 
ULTRA, Vol. III, No 13, de juho de 1937. La Habana. 
ULTRA, Vol. III, No. 14, de agosto de 1937 La Habana .. 
UNIVERSID.AIJ, Tomo III, N-o 16, de mayo de 1937 México·, D F. 
UNIVERSIDAD, Tomo III, N° 17, de JUlliO de 1937, México, D, F. 
UNIVERSIDAD DE PAN AMA, Año II, N" 8, de mayo·Jumo de 1937, 
Panamá. 
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